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R E S U M E 
CONTRUBITION A L'ETUDE DES. FRACTIONS PROTEIQUES 
DU LAIT DE VACHE 
On a fait la separa t ion des fractions proteiques de cea 60 echant i l lons du 
lait d e vache de Ndš l 'e lectrophorese ä papier et p a r le microelect rophorese du 
se rum d u lai t de vache pendan t la periode de lactat ion du mois d'octo'bre jusqu 'au 
mois de novembre 1964. De toutes les echanti l lons du lait de vache examinees 
pa r l 'e lectrophorese ä papier , on a separe, seulement en hu i t cas, d e u x fractions. 
Mais des au t res echant i l lons du se rum du lait de vache examinees p a r l 'elec­
t rophorese ä papier , on a separe trois fractions, et des echant i l lons examinees 
par le microelect rophorese , cinq fractions. 
On n 'a pas observe les regular i tes relat ives au n o m b r e de fractions et 
leur connexion re la t ive concernant ćette periode de lactat ion. 
Les e lec t rophoregrammes obtenus indiquent les changemenits imsignifiants 
des fractions pro te iques du lait frais et refrigere. 
Quan t aux fractions proteiques, on peut r e m a r q u e r q'u'il n 'y a aucune 
difference en va leu r biologique. 
Les pro te ines sont dena turees par la cuisson du lait et elles ne se separen t 
pas en fractions dans le champ electr ique. 
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Ins t i tu t za mleka r s tvo Jugoslavi je 
PROIZVODNJA 3 PROMET MLEKA 
Uvod 
I s t raž ivanje ove mate r i j e obuhva ta uglavnom poznavanje obima proizvod­
nje mleka , pot rošnju proizvođačkog stanovništva i količine o tkupl jenog mleka . 
Samo poznavanje obima proizvodnje kao osnove za formiranje t r žn ih 
viškova, povlači za sobom i najnužni je p r ikaz ivan je odnosa koji u t iču n a 
proizvodnju. 

Pot rošn ja proizvođačkog stanovništva omogućuje izračunavanje t ržnih 
viškova koji sa 86% 1 ) čine robni fond mleka. 
Otkupl jene količne mleka n a m omogućuju da dobijemo pa ramet re vezane 
za proizvodnju i t ržne viškove koji u krajnjoj liniji pokazuju nivo p rometa 
sirovog mleka kod nas . 
Proizvodnja mleka 
P r e nego p r eđemo na razmat ran je proizvodnje u per iodu 1959—1963. 
iznećemo neke osobenosti kre tan ja iste u pos iera tnom razdoblju. 
Obim proizvodnje pojedinih vrs ta mleka se izmenio, tako da u s t ruk tu r i 
kravl je mleko sada učestvuje sa 921% prema 8 1 % u per iodu 1930—1939. godine, 
dok je učešće kozjeg mleka sa 11%) opalo na 0,6%. Ovčije mleko je zadržalo 
učešće u s t r u k t u r i od 7—8%. 
Prosečni desetogodišnji nivo p red ra tne proizvodnje od 1819 miliona l i ta ra 
dost ignut je tek 1955. godine, sa 1861 miliona l i tara . No, proizvodnja po glavi 
s tanovnika tek 1957. godine pre laz i p r ed ra tn i nivo od 123,9 l i tara i iznosi 129,2 
1 godišnje? Godine 1962. i 1963. proizvodnja po glavi s tanovnika pada ispod 
predra tnog prošeka i iznosi 123,4 i 119,2 1 godišnje. (Vidi grafički prikaz). 
Po pojedinim repub l ikama produkcija mleka je veoma različita. Tako ima­
mo pojavu, da se u SR Makedonij i po glavi s tanovnika proizvodi 2,1 pu ta m a ­
nje od jugoslavenskog, odnosno 3,7 pu ta manje od šestogodišnjeg-prošeka SR 
Slovenije. Navedene konstataci je se mogu delimično pr ikaza t i t abe lama 1 i 2: 
Proizvodnja mleka 
T a b e l a ! 




poras t a ; 
s t anovn i š tva 
P ro i zvodn ja po s t a ­
n o v n i k u 
l/god. I n d e k s 
1930/39 1819 100 100 123,9 100 
1959. 2451 134,7 124,1 134,5 108,5 
1960. 2434 133,8 125,3 132,2 106,6 
1961 2393 131,5 126,7 128,6 103,7 
1962. 2326 127,9 128,3 123,4 99,6 
1963. 2272 124,9 129,9 119,2 96,2 
Ako, pak , 1959. označimo indeksom 100, onda je ovaj 1960. godine iznosio 
99,3, 1961. 97,6, 1962. 94,9 i 1963. godine 92,7 za u k u p n u proizvodnju mleka . 
Dok je Indeks po glavi s tanovnika iznosio 98,2, 95,6, 91,7 i 88,6. 
Indeks proizvodnje mleka 1957. godine je iznosio 126,5, a indeks poras ta 
s tanovniš tva 121,6, s toga je i proizvodnja po glavi s tanovnika bila veća od 
p red ra tne . Međut im, 1962. i 1963. je indeks proizvodnje bio manj i od indeksa 
poras ta s tanovniš tva , te je došlo (zbog nepodudarnost i ) do manje proizvodnje 
po. glavi s t anovnika . Godine 1963. je u odnosu na 1959. proizvedeno 15,3 1 
mleka m a n j e po glavi s tanovnika , a u odnosu na prošek 1930—1939. 4,7 1 m a ­
nje. U 1964. godini proizvedeno je 2.210 miliona 1 ili p o g lavi s t anovnika 114,5 
l i tara . 2 ) 
1) Robni fond je 1983. godine iznosio 1432 mil iona litara, od toga uvoz 197 mi l iona 1. 
2 ) procena autora, jer n e m a zvaničnih podataka 
Godišnju proizvodnju mleka po republ ikama, a po glavi s tanovnika, mo­
žemo videti. u na rednoj tabeli : 
T a b e l a 2 ' l/god. 
Socijal is t ička r e p u b l i k a 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 
Bosna i He rcegov ina 109 109 99 92 93 
C r n a Gora 137 118 129 91 93 
H r v a t s k a 169 157 155 . 154 148 
Makedon i j a 71 65 59 54 55 
Sloveni ja 262 236 235 . 232 196 
Srb i ja 111 120 117 113 110 
Uže područ je 104 109 105 102 100 
Vojvodina 152 172 176 170 167 
Kosme t 65 73 63 61 56 
Opadanje u k u p n e proizvodnje mleka je posledica smanjene proizvodnje 
na indiv idualn im gazdinstvima sa 2222 mi l iona l i ta ra u 1959. godini n a 1901 
mil. l i ta ra u 1963. Ovo smanjenje je iznosilo 321 mil. 1 ili 14,4,0/o. Proizvodnja 
mleka na d ruš tven im gazdinstvima, međut im, beleži porast , sa 229 miliona n a 
371 mil. 1 što čini povećanje od. 142 miliona ili 62'%. No, ovo povećanje nije 
moglo da kompenz i r a smanjenje proizvodnje na ind iv idua ln im gazdinstvima 
koja u ukupnoj proizvodnji učestvuju sa 83,7'°/o. U 1964. godini na d ruš tven im 
gazdinstvima je proizvedeno 390 mil. 1, a na p r i v a t n i m 1820 mil. 1 ili 821%.1) 
Najveći p rocena t učešća druš tvenog sektora u ukupno j proizvodnji mleka 
Imamo u Vojvodini — 50l0/o a najmanj i u Crnoj Gori — 5,7°/o. Ako jugosla­
vensku proizvodnju mleka na druš tvenim gazdins tv ima označimo sa 100, onda 
je u BiH proizvedeno 5,1, Crnoj Gori 0,7, Hrva t sko j 19,2, Makedoni j i 4,9, Slo­
veniji 12,7, Srbi j i 57,4, užoj Srbiji 12,3, Vojvodini 43,8 i Kosmetu 1,3. 
Ovakva proizvodnja nesumnjivo rezul t i ra iz brojnog s tanja k r a v a i nj ihove 
produkt ivnost i . T r e b a istaći, da je broj k r a v a na 100 h a obradivih i pol jopri­
vrednih površ ina nezadovoljavajući, a t akođe i godišnja proizvodnja mleka 
po jedinici površ ine . Na 100 ha obradivih površ ina bilo je 1963. godine 27 k r a v a 
u prošeku (na d ruš tven im gazdinstvima 16,4), m a k s i m u m je bio u SR Sloveniji, 
a m i n i m u m u Vojvodini (46, odnosno 14 k rava) . Na 100 h a pol jopr ivrednih p o ­
vrš ina je bilo u prošeku za Jugoslavi ju 18,2 k r a v e (druš tvena gazdinstva 15), 
m a k s i m u m u Slovenij i (30,3), a min imum u Makedoni j i (7,8). 
Proizvodnja mleka (uikupna) na 1 ha obrad ive površ ine je iznosila 1963. —. 
217 1, a na 1 h a pol jopr ivredne površine 154 1 (druš tveni sektor 338 1). Najviše 
mleka po h a pol jopr ivredne površ ine je proizvedeno u Sloveniji 364 1, a 
na jmanje u Makedoni j i 57 1.. Na d ruš tven im gazdins tv ima najviše u Sloveniji 
821, a na jmanje u A P Kosmetu 63 1. 
Prosečna muznos t po k rav i iznosila je 1963. godine 1091 1 u p rošeku (oba 
sektora zajedno), a na druš tvenom sektoru 2651 1. Na jveća ; prosečna .muznost 
je pos t ignuta u A P Vojvodini 1732 1, a najniža u Kosmetu 570 1. Na d ruš tven im 
gazdins tv ima u SR Hrvatskoj zabeležena je najviša proizvodnja po k rav i od 
3030 1 godišnje, dok je najniža bila u Makedoni j i — 1196 1. 
i) procenat autora 
Ako usporedimo navedene pokazatelje iz 1963. godine koji se p r e m a pre t ­
hodnoj 1962. godini, nisu znatno izmenili, s pokazatel j ima nekih zemalja 1 ) za 
1962. godinu, onda možemo odredi t i nivo domaće proizvodnje mleka (tabela 3). 
ч 
Proizvodnja mleka po stanovniku i po jedinici površine 
T a b e l a 3 . 
: P ro i zvodn j a Godišnja B r ° J k r a v a n a P ro izvodn ja m l e -
O p i s - po glavi muznos t 100 h a k a po h a 
s t a n o v n i k a po k r av i 1 obrad. po l j . obrad . pol j . 
Aus t r i j a 429 2640 72 31 1753 757 
B u g a r s k a 141 1300 13 11 248 198 
CSSR 279 1780 44 33 714 534 
D a n s k a 1151 3640 53 47 1924 1704 
1st. N e m a č k a 526 2450 50 31 1153 716 
Zap. N e m a č k a 373 3440 78 46 2417 1442 
M a đ a r s k a 186 2180 16 13 333 267 
Pol j ska 424 2140 39 31 800 634 
Švaj ca r ska 560 3280 260 51 7440 1450 
Vel. B r i t a n i j a 243 3010 69 26 1775 658 
SSSR 287 1710 16 6 278 107 
K a n a d a 471 2960 13 8 209 139 
SAD 306 3340 26 11 308 129 
Jugos lav i j a 123 1078 27 19 226 156 
— BiH 92 745 ' 32 21 183 118 
— C r n a G o r a 91 595 45 15 232 74 
— H r v a t s k a 154 1274 29 19 290 191 
— M a k e d o n i j a 54 732 16 8 109 52 
— Sloveni ja 232 1566 46 31 596 400 
— Srbi ja 113 1027 22 18 181 148 
— uže p o d r u č j e 102 640 23 18 178 143 
— A P V 170 1596 14 12 190 170 
— A O K 56 618 32 21 160 106 
Ako h i za komparac i ju uzeli samo proizvodnju mleka po glavi s tanovnika 
od koje zavisi nivo potrošnje, onda bi imali ovaj redosled: 
Komparacioni pregled 
T a b e l a 4 
G r u p a God i šn je l i t a r a 
po s t a n o v n i k u 
Z e m l j a 
I p r e k o 500 l i t a r a Danska , F inska , F r a n c u s k a , Švedska , 
Holandi ja , Šva j c a r s k a 
I I 400—500 l i t a r a Austr i ja , Belgi ja , Po l j ska , K a n a d a 
I I I 300—400 l i t a r a SR i DR N e m a č k a , S A D 
IV 200—300 l i t a r a CSSR, I tal i ja , Vel . Br i t an i j a , SSSR 
V 100—200 l i t a ra Bugarska , G r č k a , M a đ a r s k a , Jugos lav i j a , 
R u m u n i j a 
i ) O b r a č u n a t o n a osnovu p o d a t a k a i z P r o d u c t i o n Y e a r b o o k — i z d a n j e FAO 1963. god ine . 
Opadanje proizvodnje mleka zadnjih nekol iko godina uz kons tan tan po­
ras t s tanovniš tva neodložno zahteva akciju u pogledu stabilizacije i povećanja 
iste. Na ovom mestu ne t reba posebno podvlači t i povezanost proizvodnje mesa 
i mleka s ostal im pol jopr ivrednim g r a n a m a i š tetnost na rušavan ja međusobne 
ravnoteže . 
Tržni viškovi mleka 
Tržni višak mleka se formira iz dva izvora, t j . iz proizvodnje individualnih 
i proizvodnje druš tvenih gazdinstava. Razl ika između obima proizvodnje indi­
v idualn ih gazdins tava i na tu ra lne potrošnje p reds tav l ja t ržn i višak mleka ovog 
izvora, a ce lokupna proizvodnja druš tvenih gazdins tava kao robnih proizvo­
đača, čini t ržn i višak mleka. Na osnovu p o d a t a k a iz anke te o seljačkim gazdin­
stvima, obračuna ta je ukupna potrošnja mleka koja služi za iz računavanje 
s tepena robnos t i individualne proizvodnje. P r e m a tome, indiv idualna pot roš­
nja, t ržni višak i stopa robnost i jeste (tabela 5). 
Tržni višak mleka 
T a b e l a 5 (u m i l . 1) 
Na tu ra l . T r ž n i v i šak S tepen robnos t i 
Soci ja l is t ička potroš . 
u k u p n o indiv. r e p u b l i k a Godina . individ. ind iv . u k u p n o 
gazdin. gazdin . gazdin. 
S F R J 1959. 969,3 1481,7 1252,6 61 56,3 
1960. 993,2 1440,7 1159,8 59 54,0 
1961. 1058.6 1334,4 997,0 56 48,5 
1962. 1054,0 1272,0 918,5 55 46,5 
1963. 1037,0 1235,0 864,2 54 45,5 
B iH 1959. 231,1 116,8 109,8 33 32,2 
1963. 246,0 76,0 56,0 24 19,0 
C r n a G o r a 1959. 34,1 28,9 28,1 56 45,0 
1963. 39,0 11,0 8,0 22 16,0 
H r v a t s k a 1959. 282,1 413,0 372,0 59 57,0 
1963. 316.0 308,0 . 238,0 49 42,0 
M a k e d o n i j a 1959. 20,1 77,9 64,8 79 76,0 
1963. 24,0 56,0 34,0 70 58,5 
S loveni ja 1959. 96,0 316,0 286,8 77 75,0 
- 1963. 85,0 251,0 205,0 75 71,0 
Srb i j a 1959. 305,9 529,1 391,1 64 56,0 
1963. 327,0 533,0 323,2 62 50,0 
Д ž e p o d r u č j e 1959. 187,8 309,2 279,6 61 60,0 
1963,. 189,0 300,0 248,1 61 56,0 
A P Vojvodina . 1959. 81,6 196,4 89,3 71 52,0 
1963. 96,0 218,0 61,0 69 39,0 
A O K o s m e t 1959. 36,5 23,5 22,2 39 38,0 
1963. 42,0 15,0 14,1 24 25,0 
Para le lno sa smanjenjem proizvodnje opao je i t r žn i višak, a naročito kod 
ind iv idua ln ih proizvođača, i to za 388,4 mil iona 1, za posma t r an i period ili za 
3 1 % . U k u p n i t ržn i višak (oba sektora zajedno) opao je 1963., međut im, za 246,7 
mil iona l i l i u odnosu na 1959. godinu za 16,6%. Veći obim smanjenja t ržn ih 
viškova od obima smanjenja proizvodnje (321 mil . 1) na ind iv idua lnom sektoru 
je posledica kons tan tnog povećanja s tanovnika uz s tagnaci ju n a t u r a l n e po­
trošnje. 
S tepen robnost i proizvodnje iako, inače, mali je u prošeku^ sa 6 1 % pao na 
54%, a kod ind iv idua ln ih proizvođača sa 56,4 na 45,5'%. Tendenci ja pada se 
ispoljila i kod svih republ ika . In te resan tan je visok stepen robnost i od SR Ma­
kedonije koji dolazi otuda što makedonski proizvođač troši t r i p u t a manje 
mleka svih vidova od jugoslavenskog prošeka, a gotovo šest pu ta manje od 
prošeka SR Slovenije, t j . 33 l i tre godišnje. 
V i j e s t i 
PREMDA ZA KRAVLJE MLIJEKO U GOD. 1965. 
U Službenom listu S F R J br. 3/65. objavljena je Odluka o određivanju 
premije u god. 1965. za k rav l je mlijeko. 
Odluka o određivanju premije za kravlje mlijeko u god. 1965. predviđa, 
da se 
— r a d n i m organizaci jama koje se bave proizvodnjom kravl jeg mli jeka 
(korisnici premije) , 
— isplaćuje p remi ja u iznosu od 20 dinara po 1 litri k rav l jeg mli jeka 
vlast i te proizvodnje, 
— prodanog i isporučenog od 1. I 1965. do 31. XII 1965. r a d n i m organiza­
cijama koje se bave p rometom ili p re radom mlijeka i d rug im organizaci jama 
i us tanovama, 
— kao i po 1 l i t r i k ravl jeg mlijeka koje korisnici premi je p r e r ade u svo­
jim pogonima odnosno prodaju neposrednim potrošačima p reko svojih pogona 
ili prodavaonica . 
Navedena premi ja od 20 d inara za 1 l i t ru iz saveznih s reds tava isplaćuje 
se pod uvje tom da kupac odnosno prerađ ivač ili pogon odnosno prodavaonica 
korisnika premije , ostvar i p remi ju od 7,5 dinara po 1 l i t r i k rav l jeg mlijeka, 
koju osigurava Republika svojim propisima. 
I za god. 1965. je propisano, da se premija za kravl je mli jeko isplaćuje samo 
onim korisnic ima premije , koji su u proizvodnji kravl jeg mli jeka uvel i mat ično 
knjigovodstvo i selekciju i kont ro lu produkt ivnos t i muzn ih k rava . , 
Savezni sek re ta r za pol jopr ivredu i šumars tvo donijet će potanje propise 
za p r imjenu ove Odluke. 
Odluka je s tupi la na snagu 28. I 1965. godine. 
SEMINAR I A SANITARNE INSPEKTORE 
iz tehnologije kontrole mlijeka i mlječnih proizvoda 
Republ ički San i t a rn i Inspek tora t SR Hrva t ske organizirao je u j a n u a r u o. g. 
t rodnevni s emina r za san i t a rne inspektore iz tehnologije i kont ro le ml i jeka 
i mlječnih -pro izvoda . Zada tak seminara je bio da se san i t a rn i inspektor i 
upoznaju s p rob lemima ml jekarske industr i je , te da unapr i j ede svoje znanje 
za p rovedbu san i t a rnog nadzora nad proizvodnjom, p rometom mli jeka i mlječ­
nih proizvoda. 
Seminar je polazilo oko 100 san i ta rn ih inspektora iz svih kotara , odnosno 
općina SR Hrva t ske , koji su bili raspoređeni u t r i g rupe : 
